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На оперативном уровне управления необходимо развивать и поддерживать 
культуру управления рисками, расширять методический инструментарий, акту-
ализировать информационную базу риск-менеджмента компании, анализиро-
вать внешнее международное и отечественное нормативно-правовое обеспече-
ние управления рисками, и поддерживать внутреннее [5].  
Таким образом, создание современной и эффективной системы управления 
рисками будет способствовать в корпорации реализации главной цели системы 
корпоративного управления – увеличению стоимости компании. 
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Аннотация. В работе исследуется особенности функционирования горно-
добывающей деятельности в Китайской Народной Республике в контексте сто-
имостного управления. Рассмотрены крупнейшие китайские горнодобывающие 
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компании. Проведена оценка потенциала роста стоимости компании Wanguo 
International Mining Group Limited. 
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Основным драйвером роста мировой экономики остается Китайская эко-
номика. Важнейшим фактором является именно высокие темпы её роста, в от-
личие от менее динамичных экономик Европы и США. Даже при превалирова-
нии мировом ВВП экономик США и Европы над Китайской экономикой, за-
медления роста вызывает настороженность со стороны производителей сырья 
и их инвесторов. Именно насторожённость инвесторов о ценах на сырье, зави-
сящая от темпов экономического роста мирового ВВП, оказывает серьезное 
влияние на волатильность рынка капитала.  
Потенциал роста горнодобывающей деятельности определяется ростом 
спроса на сырье. Увеличение спроса на сырье выступает производным роста 
общемирового ВВП. Замедления же роста мировой экономики создает серьез-
ные риски деятельности горнодобывающих компаний по всему миру, ухудшая 
инвестиционные возможности для собственников и менеджеров горнодобыва-
ющих компаний. Нестабильность финансовых показателей компаний вызван-
ные неопределенностью поведения спроса и предложение на сырье оказывает 
существенное влияние на стоимость горнодобывающих компаний.  
В этой связи представляется интересным анализ китайской экономики 
с одной стороны, которая является крупнейшим импортером сырья, но с другой 
стороны выступает крупнейшим его производителем. К примеру, в соответ-
ствии с рейтингом составленным компанией PricewaterhouseCoopers ТОП-40 
крупнейших горнодобывающих международных компаний по рыночной капи-
тализации 8 компаний представляют Китайскую Народную Республику [1].  
Беглый взгляд показывает значительное разнообразие компаний в области 
горнодобывающей деятельности, однако 3 из 9 компаний представлены с дея-
тельностью связанной с добычей угля: 
 China Shenhua Energy Company Limited занимается добычей угля, произ-
водством и продажей электроэнергии, железнодорожным, портовым и морским 
транспортом, угольным олефином и другими видами бизнеса [2].  
China Molybdenum Co.Limited принадлежит к горнодобывающей промыш-
ленности цветных металлов, в основном занимается добычей меди, молибдена, 
вольфрама, кобальта, ниобия, фосфора и других полезных ископаемых, метал-
лургической переработкой и глубокой переработкой [3]. 
ZiJin Minjing Group Co. Limited крупная горнодобывающая группа, зани-
мающаяся разведкой и освоением минеральных ресурсов золота, меди, цинка 
и других металлов [4]. 
China Coal Energy Company Limited является крупным энергетическим 
предприятием, объединяющим четыре основные отрасли: производство и тор-
говля углем, химическая промышленность, производство электроэнергии, 
угольная промышленность и оборудование для производства угля [5].  
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Tianqi Lithium Industries, lnc является ведущим предприятием в Китае 
и во всем мире по производству новых энергетических материалов, в центре 
которого находится литий [6]. 
Shandong Gold Mining Company Limited занимается добычей золота, имеет 
полную промышленную цепь, объединяющую разведку, добычу, обогащение, 
выплавку (рафинирование) и глубокую переработку и сбыт золота, а также си-
стему научно – технических исследований и разработок [7].  
Yanzhou Coal Mining Company Limited компания в основном производит 
уголь, представлена химическая промышленность, электроэнергетика, произ-
водство оборудования, торговля, финансовые инвестиции и другие отрасли 
промышленности [8]. 
Jiangxin Copper Company Limited благодаря деятельности данной компании 
Китай стал крупным производителем катодной меди и поставщиком высокока-
чественной медной продукции [9]. 
China Northern Rare Earth (group) High-Tech Co. Limited является ведущим 
предприятием редкоземельных отраслей Китая [10].  
В качестве дальнейшего объекта исследования выбрана компания горно-
добывающей промышленности Wanguo International Mining Group Limited. Ос-
новными видами деятельности Wanguo International Mining Group Limited 
и ее дочерних компаний являются добыча, переработка руды и продажа кон-
центратов в Китайской Народной Республике (КНР). 
На 31 декабря 2017 г. по результатам проведенных корректировок значе-
ние оценочной стоимости составило 1 421 040 тыс. CNY. 
 
 
Построено автором по: Wanguo International Mining Group Limited капитализация – URL: 
https://www.calc.ru/3939.HK-kapitalizaciya.html#year (дата обращения: 14.04.2019) [11]. 
 
Рис. 1 Рыночная капитализация компании Wanguo International Mining Group 
Limited в Юань жэньминьби (CNY) 
 
Как видно из Рисунка 1 у компании Wanguo International Mining Group 
Limited значительный потенциал роста, основанный на значительном отстава-
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нии капитализации от внутренней стоимости компании (оцененной стоимости). 
Анализируя динамику капитализации компании можно отметить попытку зна-
чения капитализации приблизится к целевому значению в феврале 2019 года.  
Как видно из Рис. 1 у компании Wanguo International Mining Group Limited 
значительный потенциал роста, основанный на значительном отставании капи-
тализации от внутренней стоимости компании (оцененной стоимости). Анали-
зируя динамику капитализации компании можно отметить попытку значения 
капитализации приблизится к целевому значению в феврале 2019 года [12].  
Проведенное исследование с точки зрения стоимостного управления поз-
воляет сделать следующие выводы. Во-первых, следует отметить значительную 
роль горнодобывающей промышленности Китая в структуре мировой горнодо-
бывающей промышленности. Китай является крупной горнодобывающей стра-
ной мира. Структура данного вида экономической деятельности значительно 
диверсифицирована, но треть компаний представляют энергетические компа-
нии, представленные угледобывающей деятельностью. Во-вторых, анализ 
управления стоимостью компания на уровне отдельной компании горнодобы-
вающей компании показывает значительный потенциал создания стоимости. 
Динамика рыночной капитализации подтверждает значительный потенциал ро-
ста стоимости компании. 
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Реструктуризация в странах с развитой рыночной экономикой является 
действенным средством управления стоимостью компании (бизнеса). Реструк-
туризация в успешных компаниях применяется кaк cпoсoб, вывoда компании 
нa относительно нoвый уровень развития для того, чтобы не допустить переход 
компании в стадию спада. 
В России с переходом к рыночной экономической системе в условиях кон-
курентной борьбы и увеличения финансовых рисков возрастает интерес к во-
просам реструктуризации деятельности хозяйствующих субъектов.  
 Зарубежное понимание процесса реструктуризации подразумевает собой 
непрерывный естественный процесс взаимосвязанных преобразований, направ-
ленных на оптимизацию структур, обеспечивающих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия и имеющих целью сохранение или повышение 
её рыночной цены. Различными условиями развития экономики обусловлены 
